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RESUMEN
En la presente nota de clase la autora se refiere al desarrollo del valor responsabilidad 
desde el módulo de Metodología de la Investigación en los residentes de las especialidades 
médicas en Cuba, lo que posibilita la realización de algunos análisis necesarios sobre la 
consolidación del valor responsabilidad desde la Metodología de la Investigación.
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ABSTRACT
In this class note, the author refers to the development of the responsibility value from the 
Research Methodology module in residents of medical specialties in Cuba, which makes 
it possible to carry out some necessary analyzes on the consolidation of the responsibility 
value from the Investigation methodology. 
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INTRODUCCIÓN
En la presente nota de clase deseo referirme al desarrollo del 
valor responsabilidad desde el módulo de Metodología de la 
Investigación en los residentes de las especialidades médicas en 
Cuba.  Autores como Águila-Crespo et al1 tratan la consolidación 
del valor responsabilidad desde la asignatura Metodología de la 
Investigación y Estadística con los cuales coincidimos cuando se 
plantean que la responsabilidad se fortalece desde los primeros 
años de la carrera con la finalidad de lograr una formación integral 
y una actitud comprometida que caracterice el desempeño del 
futuro profesional de las ciencias médicas.
DISCUSIÓN
Desde el presupuesto epistemológico de la responsabilidad como 
valor integrador,2,3 este expresa el cumplimiento consciente indi-
vidual de deberes para con la sociedad, la universidad, la familia 
y para sí, en particular aquellos relacionados con las exigencias 
y el compromiso personal con el estudio, la asistencia, la pun-
tualidad, el cumplimiento voluntario y diario de obligaciones y 
deberes docentes como estudiante universitario, así como aquellos 
que expresan identificación y cumplimiento de las normas de 
comportamiento social y ciudadano.
Los residentes de las especialidades médicas en Cuba realizan 
en su primer año un módulo de Metodología de la Investigación 
con una duración de tres meses ajustado a una frecuencia semanal 
donde se emplean diferentes formas organizativas docentes desde 
conferencias especializadas hasta seminarios y talleres. 
Este módulo contribuye a que el investigador desde que comienza 
a pensar en el desarrollo de la investigación, lo hace sobre la base 
de su posición en una determinada situación socio cultural donde 
están presentes aspectos relacionados con su práctica profesional, 
habilidades y posibilidades de comunicación, recursos, valores 
morales, éticos y estéticos.4
Este módulo tiene como evaluación final para el primer año de 
residencia la entrega y presentación de un proyecto investiga-
tivo donde se debe abordar el principal problema de salud del 
consultorio médico de la familia para la especialidad de MGI y 
los principales problemas de salud de los servicios hospitalarios 
para las especialidades de atención secundaria. En el último año 
de las especialidades como parte del examen final estatal se debe 
entregar y presentar una Trabajo de Terminación de Especialidad 
(TTE) que le da salida al proyecto investigativo de primer año.
Cada uno de estos ejercicios en conjunto con las evaluaciones 
sistemáticas que se desarrollan a lo largo del módulo contribuye 
a que los residentes adquieran conocimientos sobre metodología 
de la investigación, desarrollen habilidades investigativas y 
consoliden valores que traen del pregrado entre ellos el valor 
responsabilidad.
Varios autores han abordado el tema del desarrollo de valores 
desde la investigación científica, tal es el caso de Soto-Santisteban 
et al,5 en su investigación, utiliza el trabajo independiente como 
técnica para reforzar el valor responsabilidad y acertadamente 
lo propone a los estudiantes universitarios en el marco de la 
investigación científica.
Por otra parte Amaro-Cano6 ofrece reflexiones éticas sobre la 
investigación científica en Biomedicina desde el prisma de la 
universidad médica, donde refiere tres principios fundamentales 
que no deben ser soslayados: el valorar ético de la finalidad que 
la investigación persigue, los medios utilizados para conseguir 
dicha finalidad, y las consecuencias próximas y lejanas de la 
investigación.
La educación en valores es un proceso sistémico, sistemático, plu-
ridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación 
y el desarrollo de la personalidad consciente del profesional; se 
concreta a través de lo curricular, extracurricular, lo extensionista, 
investigativo, la educación en el trabajo y en el decursar de la pro-
pia vida. La interrelación entre la ciencia, la docencia y profesión 
desempeña un importante papel en la formación profesional, en 
la responsabilidad ante el estudio, el trabajo, la investigación y el 
humanismo de los futuros profesionales de la salud.7
Esta nota de clase nos posibilita realizar algunos análisis nece-
sarios sobre la consolidación del valor responsabilidad desde la 
Metodología de la Investigación tanto del pregrado como de las 
especialidades médicas.
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